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は，PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol)， IP5ec， 



























































































































KUINSで提供しているのは， PPTP， ssh， SSL VPN 
の三種類のVPN接続サービスだが，安全性向上や利便性









PPTPはWindows，MacOS X， Linux， iOS， Android 
などの幅広いOSから利用できるVPNであり， KUINSの
提供するVPNサービスの中でも利用頻度が最も高い。し
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